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MOTTO 
ِِميِح َّرلا ِِن َٰ مْح َّرلا ِِ َّاللّ ِِمِْسب 
 ِفْو  س ف ِ ۖ   ِلِما  ع يِِّنإ ِْمُِكت نا  ك  م  اُول  مْعا َٰى ل  ع ِِمْو ق ا ي ُِْلق 
 ِنوُِملاَّظلا ُِِحلُْفي ِ  ل ُِهَِّنإ ِ ِِۖراَّدلا  ُِة ِبقا  ع ُِه ل ُِنوُك ت ِْن  م 
 ِنوُم لْع ت 
 
Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun 
berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan 
memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu 
tidak akan mendapatkan keberuntungan. 
(QS: Al-An'am Ayat: 135) 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, 
kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. 
- Gen Collin Powel 
Man Jadda Wajada – Yang bersungguh-sunggu pasti berhasil 
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